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Liste des anciens Présidents 
de la Société Centrale de Médecine V etérinaire 
et de l'Académie Vétérinaire de France 
Président d'honneur 
Aunèes. 
1844-1845. BARTHÉLEMY aîné. 
1846. YVART. 
1847. BOULEY jeune. 
1848. BARTHELEMY aîné. 

























1875. A. SANSON . 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD, 
1882. Dr O. LARCHER. 
1883. GouBAUX. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887. SIGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIRT. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 
1895. L. TRASBOT. 
1896. CHUCHU. 
1897. ÛADIOT. 
Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1898. :M:OLLEREAU. 
18\J\J. KAUFMANN .. 
1900. H. BENJAMIN. 
mol. :M:oussu. 
1002. BuTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER . 
1905. :M:ouQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERHIÈRE. 
1908. LAVALARD. 
1909. Dr O. LARCHRR. 
1910. CADIOT. 
1911. Dr LIAUTARD. 
1912. J ACOULE1'. 
1913. DECHAMBRE. 
HH4-1919. DESOUBRY. 



























194 7. ROBIN. 
1948. VERGE. 
1949. GUÉRIN. 
1950. MARCENAC. 
1951. BLANCHARD. 
1952. LETARD. 
1953. TRTEUL!N. 
